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¡¡¡Kikirikiü! 
Los «Gallos», sus rivales y «su» prensa 
Alejandro P é r e z L u j í n , conocido por su s e u d ó -
nimo de D o n P í o y mucho m á s por su extremada 
pas ión hacia los Gallos, ha publicado en estos d í a s 
un nuevo l ibro dedicado á dichos famosos toreros 
y , como en los anteriores, se dedica á ensalzar la ma-
nera de torear de estos artistas y esclarecer el por 
q u é de la p e r s e c u c i ó n de que ha sido objeto el gran 
Rafael, hasta conseguir su c o n s a g r a c i ó n def in i t iva . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos un fragmento del l ib ro , 
y en el p r ó x i m o n ú m e r o haremos u n detenido estu-
dio del mismo. 
¡¡¡Rafael!!! 
Este c a p í t u l o debiera tener las proporciones de 
un l ib ro , pero por muchos deseos que tenemos de 
hacer el estudio sereno y reposado de lo que es y 
significa en el toreo este torero singular, la pelea 
que alrededor del Gallo existe siempre nos distrae 
de nuestro p r o p ó s i t o y nos l leva á este otro terreno 
t an de nuestro gusto. 
Rafael es un torero completamente aparte, al 
que ninguno se parece, con el que no hay modo de 
comparar á los d e m á s , por buenos que é s t o s sean. 
Es o t ra cosa, v mos. 
Ref i r ió el The K o n Leche, comentando la faena 
del 2 de Mayo, que su director, K u r r o K a s t a ñ a r e s , le 
p r e g u n t ó á no sé c u á l aficionado: 
— ¿ Q u é te ha parecido Rafael? 
—Que es de o t ra raza—le contestaron. 
— D e ot ra raza. N o hay quien lo mueva. 
—Es que Rafael—dice Joselito—cuando se pone 
á estar bien nos borra á tos. 
Y esta es la op in ión de toda la t o r e r í a . 
— L o que hace el Gallo—os d i r á n los toreros á 
quienes p r e g u n t é i s — n o hay quien lo iguale. 
A l d í a siguiente de dar el Gallo por pr imera vez 
el p in ture ro pase de farol , me dijo cierto torero: 
—Ese pase es i n v e n c i ó n m í a . 
Y al domingo siguiente quiso darlo, y se hizo u n 
lío; se l levó la montera envuelta en la muleta , se 
sacó la ra37a con el estoque y á poco m á s se rebana 
la cabeza. 
E s t é t i c a m e n t e , el Gallo es la gracia. 
D e s e n g á ñ e s e usted—le dec í a cierta vez el m u y 
alto y poderoso seño r m a r q u é s de B r a d o m í n , don 
R a m ó n M a r í a del Val le I n c l á n , á ese empecatado 
P é r e z de Aya la , que siendo uno de ios e s p í r i t u s 
m á s cul t ivados y exquisitos de los maestros nuevos, 
se e m p e ñ a en pasar plaza de hombre de ma l gusto 
con su bombismo, porque en mate r ia de toros, él , 
t an enamorado de la Belleza, sufre una ab r r a c i ó n 
parecida á la de aquellos maridos que, teniendo 
una mujer hermosa, se echan una amante horr ib le . 
— D e s e n g á ñ e s e usted, el Gallo es la gracia, y la 
gracia e una cual idad excelsa que hace á u n artis-
ta superior á los d e m á s . L a gracia es el ropaje de 
la Belleza. 
T é c n i c a m e n t e , el Gallo es u n torero m á s largo 
que todos los torer s jun tos . 
E n to ta l , el Gallo es una de las mayores parado-
jas que se pueden imaginar. 
Tiene los m á s graves defectos que impos ib i l i t an 
á u n hombre para ser torero. Es p e q u e ñ o de esta-
tura , corto de brazos, déb i l de piernas, no e s t á 
bien «construido», le fa l ta salud, y , por tan to , vigor . 
Y hasta tiene calva. 
Y , sin embargo, en la plaza, vestido de luces y 
girando ante u n toro, es bien plantado, es airoso, 
es gallardo. E l capote en sus manos, es como u n 
abanico en manos de una coqueta. 
Ese capoti l lo p e q u e ñ o y ligero que usa el Gallo y 
a l que hace ondular á capricho, ya ab r i é dose en 
todo su vuelo como la pomposa cola de un vanido-
so pavo real, ya cayendo en armoniosos pliegues, 
como el peplo de Helena, ó flameando picaresco, 
como la capa de don Juan , es una inagotable fuen-
te de sorpresas. 
¿Os a c o r d á i s de lo que drfo Guerrita? 
—Cuando Rafael sale con encapote pa el toro, 
nunca sabe usted n i puede presumir lo que va á 
ver. Es biempre lo inesperado. Con los d e m á s canta 
usted el golpe antes; con é s t e , no. Siempre e s t á i n -
ventando. 
A pesar de todos los e s c á n d a l o s que hay ahora 
por ah í , sus v e r ó n i c a s que el Gallo da con el capo-
t i l l o m u y recogido, hacen v ib ra r la plaza de a d m i -
rac ión . E l es casi el ú n i c o cu l t ivador que queda de 
la airosa navarra . 
E n los quites tiene u n repertorio t a n alegre, t a n 
variado, t a n vistoso y t a n torero, como no lo t u v o 
nadie. Y encima «s iempre e s t á i n v e n t a n d o » . 
Y m á s encima es t a m b i é n el ú n i c o cu l t ivador de 
la larga. Siempre que puede qu i t a con largas. 
Torear con una mano, es seña l de graa torero. 
Rafael no u t i l i za solo la larga como adorno airo-
so con que se remata u n qui te s e g ú n es uso, sino 
que, siempre que puede, la emplea para qui tar ; 
t iende la tela cuando el toro e s t á embebido en el 
caballo, y luogo, en el momento oportuno, le saca 
SU» RIVALES 
T " S t l " PRENSA POR 
DOM 
Portada que ilustra el libro de «Don Pío>, original del 
gmn artista Aaustin 
con una larga lagart i jera, cambiada por bajo, estilo 
Guerrita, afarolada ó rebolera... cuando no mezcla 
dos estilos in ic iando con uno y rematando con ot ro . 
Hace tres a ñ o s , en una de las corridas de la feria 
sevillana, e n t r ó un toro á Pino, h i n c ó s e de rodil las 
d e t r á s del c o r n ú p e t o el Gallo, t e n d i ó el capote, y 
cuando c a y ó el picador l l a m ó a l to ro y lo sacó con 
una lagar t i jera t a n c e ñ i d a , que al rematar t u v o que 
salirse andando de rodil las dos ó tres pasos para 
que el toro no lo empitonase con solo mover la ca-
beza. 
Cuando, concluida aquella feria, v e n í a para Ma-
d r i d la cuadr i l la de Rafael, p r e s e n t ó s e en la esta-
ción de C ó r d o b a Guerrita en busca de Pino. 
—Pino , he ven ío á que me digas c ó m o fué ese 
qui te , p e r q u é me lo han contao y no lo he q u e r í o 
creer. 
Y así que Pino se lo hubo referido, c o m e n t ó 
Rafael Í I : 
—Es u n torero de non. 
D e s p u é s , el a ñ o anter ior y este de 1914, se lo he-
mos visto repetir en M a d r i d varias veces, con igual 
a d m i r a c i ó n que la que man i f e s tó el Guerra. 
E l lancear con largas ora un e s ú l o de toreo que 
desde Guerrita a c á se htrbífi ider perdiendo. Cuando 
m á s , se t i raba una rebolera ó una larga por bajo, 
para rematar un qui te cenn nos golpes de c a d e r i t a í 
pero sacar con largas como h a c í a Lagar t i jo , h a b í a 
pasado á la historia, y se hubiera enterrado def in i -
t ivamente á no ser por el Gallo. 
Rafael tiene el sello de los grandes toreros, que 
es la i nvenc ión , el dominio y la af ic ión al toreo na-
nura l : las v e r ó n i c a s , las largas, el pase na tu ra l y el 
pase en redondo. 
E n lo m á s fuerte del furor por la media v e r ó n i c a 
belmont ina, se la hemos visto dar á Rafael de r o d i -
llas (y t a m b i é n á J o s é ) . 
Donde yo campo 
denguno campa. 
A . P E R E Z L U J I N 
Puyazos y estocadas 
EN la bella Plaza de toros de la bella Easo se h a n hecho dos reformas—una, por v i r t u d de la cual se ha aumentado la cabida del coso en qu i -
nientos asientos—consistente en achicar l a meseta 
de los toriles, a g r e g á n d o l e filas de tendido; l a ot ra , 
en u n ca l le jón la tera l , en los corrales, para l levar 
por él directamente las reses á enchiquerar, s in ne-
cesidad de pasarlas de cor ra l en corral . 
Por cierto que la ú l t i m a reforma no hizo gracia 
al criado de Veragua, por temor á que se pegasen 
los toros, y é s tos fueron apartados con arreglo á la 
costumbrevy procedimiento antiguos. 
- • . * * * 
Que si los ganaderos t ienen cada vez m á s exigen-
cias. Que los torer i tos le han apretado al gran Uce-
la37eta. 
Eso dice la af ic ión en San S e b a s t i á n . Eso oye el 
que va á los mentideros taurinos donostiarras. 
Los ases, los que solicita el p ú b l i c o , son los que 
se apoyan en eso para pedir la luna. Y el empresa-
r io con el sombrero en la mano. 
Y hay que dá r se l a , pues son, a l f i n , los m á s ba-
ratos porque arrastran m á s gente á las plazas que 
los diestros de segunda. 
E n cambio, los de tercera andan d e t r á s de k s 
empresas. L a eterna ley; la de la oferta y la de-
manda. 
— H o y los Gallos, Pastor y Belmente son los amos 
toreando.. . y pidiendo. 
— E l de la cresta pelada y el de la cresta sin pe-
lar han tenido sus correspondientes exigencias. Y 
Terremotiyo, d e s p u é s de estar contratado en la ca-
p i t a l de G u i p ú z c o a para el 16 de Agosto, se ha 
marchado ese d í a á la de Vizcaya. 
» —Pero don Sabino no es n i n g ú n l i l a ; pues dicen 
que hay u n documento entre él y J u a n i t o , o b l i g á n -
dose el torero de T r i a n a á compensar con algo al 
empresario de San S e b a s t i á n . . . 
• j j - y • * * * 
— ¿ C ó m o no hay a q u í este a ñ o saltillos? 
—Pues no se rá porque no los haya querido t raer 
el ganadero. Quien ha renunciado á ta l honor ha 
sido Ucelayeta y c o m p a ñ í a . 
— L a verdad es que acaso sea la del M a r q u é s la 
pr imera g a n a d e r í a ; pero ¿qu ién echa el manto del 
p e r d ó n y del o lv ido á cosas pasadas? 
—Es verdad. A l p ú b l i c o no se le han olvidado, y 
hace bie i en recordarlo. Hace fa l ta m á s g a r a n t í a s . 
Se necesita b ravura y a d e m á s p r e s e n t a c i ó n . 
* * * 
— ¿ U s t e d s e r á pacifista, don Sabino? 
— ¡ F i g ú r e s e usted, amigo Relance! L a conflagra-
cioncita nos ha q u i t a d mucha gente en las dos p r i -
meras corridas. ¡Aquel los trenes llenos de franceses! 
— H a b l a n d o de o t ra cosa, le d i r é á usted que he 
estado hecho u n pelmazo en M a d r i d con E c h e v a r r í a , 
p i c h á n d o l e para la u n i ó n de las empresas. 
—Es m i ideal . 
— ¿ N o e s t á n unidos los ganaderos? ¿Y los coletas? 
¡ P u e s sus y á ellos! 
— S í , s eño r 'T "iviestrít-unión ne- s e r á - p a r a abusar 
de diestros y criadores, sino para que no abusen 
ellos de nosotros. S e r v i r í a m o s mejor al p ú b l i c o , y 
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R E A P A R I C I O N DE J O S E L I T O 
:: E N B A R C E L O N A 
Rafael Gómez «Gallito» tocando el testuz al rematar un pase 
« Bombita » presenciando la corrida 
desde un palco, en la reaparición de 
«Gallito chico»,y á quien el público, al 
notar su presencia en la plaza, le hizo 
una inmensa ovación 
s e g u i r í a m o s las inspiraciones buenas de la af ic ión, 
debiendo é s t a , á su vez, apoyarnos. 
— M u y bien. Siga siga, que ese es m i disco. 
— D a r í a m o s toros con la edad y de t r a p í o . Ahora 
no podemos darlos, pues á los ganaderos les convie-
nen los j ó v e n e s y á los toreros t a m b i é n . Menos a ñ o s 
de comer y menos cornadas—piensan a q u é l l o s — ; 
menos poder y menos peligro— se dicen é s t o s . 
— E l evangelio, don Sabino. Y venga m á s luz, y al 
p ú b l i c o contra una esquina. Co .ozco la romanza. 
Hace muchos a ñ o s que no se canta o t ra . 
— Unidas las empresas, hasta p o d r í a cambiarse la 
puya . 
— Y ya v e r í a usted c ó m o esos bravos peones que 
no cesan de dar capotazos á dos manos, abusaban 
-entonces menos del percal. Lagar t i jo y Frascuelo, 
los toros viejos y la puya p e q u e ñ a . D e s p u é s , los to-
los j ó v e n e s y la p u y a grande. ¿ V e r d a d que hay a l -
guna diferencia? 
Lector , ¿no ser ía una gran cosa la u n i ó n de las 
empresas? ¡ H a s t a puede que te costase m á s barato 
e l bil lete para los toros! 
* * * 
— D o n Fernando P a r l a d é le ha vendido 1 gana-
d e r í a á Gamero Cív ico . 
— S í , y en buen precio, s e g ú n dicen. A m á s de m i l 
pesetas cabeza, comprendidos machos y hembras 
de todas edades. 
—Eso es. Parece que no llegan á seiscientas las 
reses, y que el dinero ha pasado de seiscientas m i l 
pesetas. 
L a Empresa de San S e b a s t i á n ha colocado en las 
taqui l las los siguientes cartel i tos: 
« P r e s u p u e s t o de gastos de la corr ida que se efec-
t u a r á el d í a 15 de Agosto de 1914. 
PESETAS 
Matadores 24.500 
Toros, en la dehesa 16 000 
Gastos generales, sin comprender piso de 
Plaza y d e d u c c i ó n hecha del valor de la 
carne de los toros 9.500 
Total 50.000 
Por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . E l Presidente, 
Sabino Ucelayeta.)) 
« P r e s u p u e s t o de gastos de la corr ida\qi ie se efec-
t u a r á el d í a 16 de Agosto de 1914. 
PESETAS 
Matadores 21.000 
Toros en la dehesa 16.000 
Gastos generales, sin comprender piso de 
Plaza 3^  d e d u c c i ó n hecha del valor de la 
carne de los toros 9.000 
T o t a l . 46.000 
Por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . E l Presidente, 
Sabino Ucelayeta.)) 
Me parece m u y b ien la i n n o v a c i ó n , 3^  creo que lo 
mismo le h a b r á parecido a l p ú b l i c o . 
Pero, ¿por q u é no detallar m á s ? , 
Los matadores son los m á s caros .. y los toros 
t a m b i é n , pues de é s t o s sí que sabemos que cuestan 
á DOS MIL PESETAS cado uno, EN LA DEHESA. 
R E L A N C E 
San Sebasiián, l i de Agosto. 
«Gallito chico» dando un molinete FOTS, MERLKTTI 
Toros en Barcelona 
E n la r e a p a r i c i ó n de Joseli to, verif icada el d ía 12 
en la plaza de las Arenas, se l id ia ron seis toros de la 
v iuda de Soler, resultando p e q u e ñ o s y poco bravos. 
Los hermanos Gallos se lucieron toreando y ma-
tando los toros que ocuparon el segundo, tercero y 
cuarto lugar, s iéndoles concedidas las orejas de d i -
chos toros. E n los otros tres tuv ie ron poca for tuna 
y el p ú b l i c o les a b u c h e ó alguna que otra vez.—Co-
rresponsal. 
* * « 
E n la misma plaza t o r e ó el d í a 15 el gran L a r i t a 
seis toros de Palha, obteniendo cinco orejas. Nos 
atenemos á lo que un pe r iód ico de Barcelona dice 
de él en su comentario f ina l : 
«La novi l lada de ayer tarde fué del agrado del 
respetable p ú b l i c o . 
Las v a l e n t í a s de L a r i t a , de una parte; los momen-
tos de e m o c i ó n que produjo el mismo, v i éndose l e 
entre los cuernos de los toros, de o t ra , y la regula-
r idad con que t r a n s c u r r i ó la fiesta, por las condi-
ciones del ganado, dieron por resultado que el p ú -
blico jDasara una buena tarde, c a n s á n d o s e de aplau-
d i r y jalear á L a r i t a , ese estupendo matador, que 
hizo cosas m u y buenas, y sobre todo, que e n t r ó á 
herir siempre muy recto y con mucha verdad. 
¡Ojalá lo hicieran como él los manoseados fenó-
menos!» 
Que siga cosechando t r i u n í o s el s i m p á t i c o L a r i t a , 
y si como se asegura, pronto m a t a r á seis miuras, 
que en nuestra plaza tenga la misma suerte. 
L A MUERTE D E "CORCHAÍTO" 
1 
E l valiente matudór de toros «Corchaito», en la enfer-
mería de la plaza de toros de Cartagena, momentos 
después de fallecer IOT. GÓMBZ MZOVA 
U n a vez embalsamado el c a d á v e r del desgracia-
do torero, fué conducido á C ó r d o b a para recibir en 
su t i e r ra na ta l , cr is t iana sepiíll hra. 
Los andenes de la e s t a c i ó n estaban llenos de pú-
bl ico aguardando el c a d á v e r , que le fué d e s p u é s 
«Corchaito» en el momento de ser cocido por el toro que le causó la muerte, en Cartagena 
a c o m p a ñ a n d o en sentida m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
hasta el cementerio. 
E n el mismo t r en que el cuerpo del in for tunado 
Corchao, l legaron M I cuadr i l la y varios amigos, en-
tre ellos el novi l lero S á n c h e z Meg ías . 
Este gestiona organizar una corr ida á beneficio 
de la fami l ia é hijos de Corchaito. 
L a idea ha sido acogida con entusiasmo, y se han 
ofrecido varios matadores y ganaderos para llevar-
la á cabo. ¡ D e s c a n s e en paz el valiente Corchaito! 
¿ A LIDIA EN E L P R I M E R T E R C I O LA LIDIA 
UNA CAlDA AL/DESCUBIERTO POR NAVAS LINARES 
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luenpes rematando un quite FOT. D E L RÍO 
Las novilladas del sábado y domingo 
en Madrid 
E l rey del valor e j e c u t ó á la per fecc ión la suerte 
del pedestal en el segundo y cuar to toro . Aunque 
ha pasado mucho t iempo desde que d e b u t ó en M a -
d r i d don Tancredo, opino, como la m a j a r í a , al pro-
testar de que en nuestra plaza tenga cabida lo que 
nada tiene que ver con la l i d i a de los toros. 
Con toros de Pablo Romero se e fec tuó la nov i l l a -
da del 15, si :ndo encargados de p j ^ p o r t a r l o s Es-
querdo. Valencia y Ghanito, á m á s de la suerte del 
pedestal por el a u t é n t i c o don Tancredo.. . y á pesar 
de toJo eso, en la plaza hubo m u y poca gente. 
Los toros, m u y bien presentados, sobresaliendo 
los tres primeros y no llegando ninguno difícil á la 
hora suprema, excepc ión deí qu in to , que aumenta-
r o n sus defectos por la mala l id ia y, peor fae a del 
matador . 
E n varas camplieron nada m á s , y algo mejor 
hubieran cumplido á l levar la l id i a ordenada y los 
piqueros entraran por derecho y s e ñ a l a r a n al to. 
De los matadores se d e s t a c ó en su pr imer toro 
Valencia, al que t o r e ó de cerca y bien, intercala i d o 
molinetes, alguno de ellos puro estilo belmont ino, y 
lionarillo en un pase por alto FOT. CABALLERO 
a g a r r ó un soberbio v o l a p i é . U n a faena grande, á la 
a l tu ra de los que cobran seis m i l pesetas; en su se-
gundo toro, parodiando t a m b i é n á los que mucho 
cobran, d e r r o c h ó una gran cant idad de miedo y p i n -
chó de mala manera u n sin f i n de veces, por lo que 
le dieron dos avisos y l§i correspondiente bronca. 
¡Señor Valencia! N o hay derecho para que u n n o v i -
llero derroche tan to miedo, porque usted empieza 
ahora. 
Gaspar Esquerdo estuvo en general aceptable, 
v a l e n t ó n y con deseos de trabajar. M a t ó á su p r i -
mero bien y regular al segundo. T o r e ó con v a l e n t í a 
é hizo quites oportunos; dirigiendo, una nul idad . 
Ghanito d ió muestras toda la tarde de una gran 
ignorancia, toreando, pasando de muleta y matan-
do; en su pr imero p i n c h ó tres veces sin pasar el fie-
lato, y al ú l t i m o , d e s p u é s de- cuatro buenos pases 
con la derecha, un ma l pinchazo y una estocada re-
gular. 
De los de á pie dos b u e n í s i m o s pares de Malague-
ñ t n en el ú l t i m o . E l resto de la tarde estorbando 
todos. L a presidencia, acertada. 
Fue ron ocho los toros del domingo, de la vacada 
de Traspalados y cuatro los matadores encargados 
de contender con ellos. 
Los toros fueron grandes, y bien presentados el 
tercero, cuarto, qu in to , sexto y s é p t i m o ; p e q u e ñ o 
Aloalareño pasando de muleta CABALLERO Agujetas á la terminación de un quite FOT. D E L RÍO 
dobles pronto , que d ió f i n con el difícil an ima l y 
r e s p i r ó con ganas. 
Agujetas t u v o ayer el santo de espaldas, y n i aun 
como otras veces le v imos valiente; t o r p ó n é igno-
rante anduvo toda la tarde, y b o r d e ó el hule cada 
vez que se a r r imaba al to ro . E n el sexto fué cogido 
aparatosamente, y por fo r tuna no t u v o que lamen-
ta r u n serio percance, c o n f o r m á n d o s e el toro con 
proporcionarle u n varetazo en el v ien t re . 
Los picadores m a l . A l m e l a cuarteando mucho y 
s e ñ a l a n d o p- or. Pajero, como siempre, escurriendo 
el bu l to , y el Ghato d i s t i n g u i é n d o s e entre ellos, por-
u ñ a gran c a í d a que d ió en el s é p t i m o toro , que hizo 
re temblar la plaza. 
Bregando bien y C D H una sola mano tocia la t a rde 
Rivera. 
L a presidencia, m u y bien. 
D U R A B A T 
Cogida de Agujetas | i l M i l i DE MARÍN.) 
el segundo y regular el pr imero; sobresalieron por 
su b ravura el qu in to y el sexto 37 cumpl ie ron los 
d e m á s , á e x c e p c i ó n del s é p t i m o , que con m u y buen 
acuerdo del presidente, fué fogueado. 
Fuentes m a t ó bien los dos que le correspondie-
ron, entrando superiormente la segunda vez que lo 
hizo en su segundo tpro . T o r e ó estirado 37 parando 
y puso buenos pares de banderillas, sobresaliendo el 
que puso al quiebro en el qu in to toro, al que consin-
t ió y dejó llegar Con vis ta é intel igencia. E n el que 
s u s t i t u y ó á Agujetas, con mucha prudencia y ma-
yor hab i l idad se deshizo de él . E l p ú b l i c o en gene-
ra l , y sus paisanos, que h a b í a muchos en la plaza, 
ovacionaron constantemente á Ensebio Fuentes. 
S iguió á Fuentes en maneras y enterado Paqui to 
Bonal , si bien á este muchacho no le lucen las fae-
nas, por la f r ia ldad co i que las ejecuta. M a t ó b ien 
su pr imero y estuvo val iente con la muleta ; en el 
ú l t i m o d e m o s t r ó v o l u n t a d y lo d e s p a c h ó de una pa-
sada, entrando bien. 
A l c a l a r e ñ o estuvo valiente en el pr imero y al 
ma ta r lo hizo con muchas agallas, dando un colosal 
pinchazo que se deb ió ap laudi r como una gran es-
tocada. E n su segundo, que fué. fogueado y que 
l legó á la muer te d e f e n d i é n d o s e por ambos lados, 
sal ió achuchado seriamente en cada pase, y como 
en este muchacho no hay m á s que v a l e n t í a , á la 
desesperada y como pudo le a r r e ó cinco ó seis man-
T oros en Tet uan 
Con una buena entrada se ver i f icó el domingo la 
cor r id i en que Plateri to t e n í a que h a b é r s e l a s con 
seis toros de P e ñ a l v e r , de Colmenar Vie jo . 
E l ganado, en general, fué grande y c o r n a l ó n , He-
Un buen volapié de Fuentes 
(DIBUJO DE M.\RÍN) 
•V 
Platerito laneeamlo FOT. río-
gando algunos resabiados á la hora de la muer te . 
E n t r e todos t omaron 22 varas, por 14 c a í d a s y 
seis caballos para el arrastre. E l tercero l levó fuego. 
Plater i to: E f i general no p a s ó de mediano su t ra -
bajo, pues otras tardes le hemos vis to m á s decidido 
al torear que lo que estuvo el domingo. E n la muer-
te de los tres primeros toros se m o s t r ó bastante des-
confiado a l pasar de mule ta y se deshizo buena-
mente de ellos sin pena n i glor ia . 
E n lo que sí estuvo superior, de toda superiori-
dad, fué en el cuarto toro, al que d ió unos cuantos 
lances excelentes, rematados con un c e ñ i d í s i m o re-
corte. E n este mismo toro hizo un superior qu i te á 
Var i l las . Coge los trastos, y tras una emocionante 
faena de mule ta , en la que intercala algunos pasea 
do rodjllas, en t ra corto y derecho y a t iza u n so-
berbio vo lap ié , descabellando á la p r imera . (Ova-
c ión , vue l ta al ruedo y oreja). 
E n el qu in to v a r i ó la d e c o r a c i ó n , pues tras una 
faena sin luc imiento , lo d e s p a c h ó de u n pinchazo, 
media buena y seis intentos de descabello, y se des -
hizo del sexto de media, varios pinchazos y una á 
la media vue l ta . 
Bregando y en quites, bien, y m a l d i r ig iendo, 
pues c o n s i n t i ó que los peones estuvieran toreando 
á dos manos toda la ta rde . 
D O N B E N I T O 
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Belmonte toreando por verónicas en la corrida del 16 en 
San Sebastián FOT. GOÑI 
"MULETILLA" EN G1JÓN 
PRIMERA CORRIDA DE FERIA 
E l t r en que acorta la marcha, los viajeros que se 
apretujan á las ventanil las, en las que yo defiendo 
m i derecho de pr io r idad á p u ñ e t a z o s y , por f in , los 
brazos de la famil ia que ' 
me arrebatan del v a g ó n . 
Abrazos, besos, el caos 
de frases c a r i ñ o s a s y de 
recibimientos e n t u s i á s t i -
cos, yo me conmuevo, y 
• á o t ra cosa. Bueno, esto 
e s t á a n i m a d í s i m o , hay un 
g e n t í o despampanante, 
unas mujeres que, son-
rientes.. . r í e t e francamen-
te y arroja el sombrero al 
aire en seña l de contento. 
¡Qué mujeres, q u é señoras 
asturianas! y entre ellas 
inc luyo á d o s pr imi tas 
m í a s que tengo por a q u í , 
que en eso de dar el opio 
hacen el n ú m e r o uno. 
Las brisas marinas to-
.nifican á uno, las comi-
das y cuidados que con 
nosotros los forasteios t ie-
nen los asturianos nos ha-
cen engordar, pero, ¡ay! 
lector, que lo que no va en 
l á g r i m a s va en suspiros, 
pues existe a q u í un par-
que de diversiones noc-
turnas, que da al traste 
con todas las buenas d i -
gestiones. Rule ta , bacca-
ra t , monte , etc., y te de-
jas las pesetas que da gus-
to . (Vamos, me figuro que 
d a r á mucho gusto esto á 
los contrat is tas y a l go-
bernador que lo permite , 
el cual hace poco p u b l i c ó una nota condenando 
e n é r g i c a m e n t e el juego. ¡Tienen mucha gracia estos 
gobernadores provincianos!) 
A d e m á s de ello, hay t a m b i é n en Gi jón su socie-
dad antif lamenca y an t i t au r ina fur ibunda, que con 
objeto de convencer á los vecinos de esta s i m p á t i c a 
v i l l a de la perversidad de las corridas de toros, dis-
t r i b u y ó el viernes u n folleto anunciando u n 'prodi-
gioso m i t i n al aire l ibre , con suelta de palomas, dis-
cursos furibundos, etc., etc. A poco de e n t r e g á r m e -
lo e;i plena calle, v i á unos rapaces s o l a z á n d o s e en 
la g ra ta tarea de l id iar á u n c o m p a ñ e r o armado de 
unos cuernos. Y cosa rara, el s á b a d o estaba el circo 
taur ino t jn ip le t amen te atestado. Miles de almas 
procedentes de los pueblos comarcanos se quedaron 
sin poder asistir a l festejo, y claro, como no t e n í a n 
otro recurso, se fueron á comer sus meriendas a l 
campo del m i t i n , y á soltar las palomas. Pero en 
cuanto los oradores se destaparon, se fueron alejan-
do poco á poco... 
Estas son, pues, las novedades de esta bendi ta 
t ie r ra . E l juego, la c a m p a ñ a an t i t au r ina , que me 
hizo mucho de reir, la fiesta de la flor, que se cele-
b r ó el mismo s á b a d o por la m a ñ a n a , y en la que 
t a m b i é n hubo que dejarse unas pesetas ¡ cómo no!; 
menos ma l que quedaba uno compensado con la 
sonrisa de la mujer que nos colocaba la f lor en el 
ojal , ¡y que yo bajaba la cabeza en este acto subl i -
me! ¡Ah! ya se me olvidaba que t e n í a que contar lo 
que ha sucedido en la p r imer corrida d é feria. L o 
mejor de ella, lo m á s admirable de toda la tarde, 
fué el modo con que t o r e ó LiMEÑo al sexto t o r o . 
Y o te ju ro , lector, con la mano derecha en lo m á s 
a l to del c o r a z ó n , que no he v iá to t o d a v í a torear u n 
toro como lo t o r e ó este muchacho. 
Val ien t , a r t í s t i c o , sereno. H u b o v e r ó n i c a s colo-
sales, lances de frente por d e t r á s incomparables, 
recortes capote al brazo. ¡Las palmas echaban 
humo! Luego, en el pr imer quite, se m e t i ó t an to , 
que el b u r ó salió con él, lo e n c a m p a n ó y lo a r r o j ó 
al suelo. Se l e v a n t ó el c h i q u i t í n rabioso, y lo to roó 
nuevamente de una manera colosal, hasta dejarlo 
en suerte. 
Vino luego una faena apretada, artistioa, val ien-
te, y una estocada contraria que t u m b ó al bicho 
patas arr iba. ¡ B r a v o , muchacho! 
E l tercer toro , bronco y difícil, lo pasó de cerca, 
valiente, cobrando dos pinchazos y una entera. 
M a l l a : O mucho me equivoco ó este muebaoho 
ha cambiado notablemente. A su primero lo t o r e ó 
muy bien y valiente y lo t u m b ó de u n buen pincha-
zo y una gran estocada, cortando la oreja. En el otro 
c a m b i ó la d e c o r a c i ó n . N o lo quiso ver con la mule-
ta y se deshizo del bicho de una delantera y una 
c o mplet amen te a t r a ve sad a. 
Lanceando y qui tando m u y bien, pero di r ig ien-
do..., i m a g í n a t e , lector, lo que esto quiere decir. 
Torqui to: Bien toreando. L e tocó el mejor lote, y 
lo a p r o v e c h ó . E l quin to , u n toro superior, lo p a s ó 
de muleta valiente, y hubo toque de pitones, arro-
Por errata de caja di j imos en la tercera co-
rr ida de Vi to r i a , que los ocho toros de Polácz 
« tomaron seis refilonazos y ve in t i t r é s varas» . 
Fueron seis refilonazos y t re in ta y tres varas. 
r 
«Larita» entrando á maiar en la plaza de las Arenas, de Barcelona, el 15 del corriente FOT. MEELETTI 
Gnona en un superior par de banderillas en el toro quo 
le eonoedieron la oreja FOT. GOÑI 
diliarse en la cara, y el toro, hecho una babosa, acep-
taba todo lo que le h a c í a n . A l matar lo hizo de me-
dia ca ída . Y c o r t ó la oreja ¡cómo no! 
E n el otro bien, así , bien, n i siquiera regular, n i 
llegó á m u y bien. 
Con los palos el Sordo, Gonzalilo y L i m e ñ o chico. 
Bregando este ú l t i m o . 
Y lo mejor, lo verda-
deramente superior de la 
tarde: cinco toros de don 
Vicente M a r t í n e z que die-
ron un juego excelente y 
fueron nobles como bor r i -
cos. E l modo que fué to -
reado el sexto toro por L i -
m e ñ o , u n a estocada de 
Mal la y . . . las mujeres que 
h a b í a en la plaza ¡qué m u -
je res !—MUL E T I L L A 
Gijón, 15 Agosto 1914. 
(POR TELÉFONO) 
Gijón 16.—Los veraguas 
de la s e g u n d a corrida, 
mansos, broncos é impos i -
bles de l id iar . P ú b l i c o i g -
norante ovacionando to-
d o . . Mal l a huyendo en el 
pr imero; regular matando; 
con muleta mal . Matando 
en el cuarto m u y mal ; re-
cibió dos avisos. Torquito, 
atropellado con el capote, 
y m o v i d o y nervioso con 
|la muleta ; matando, bien, 
concedióse le oreja e n el 
qu in to injustamente. Ade-
!más sol ic i tó palmas del 
p ú b l i c o . L imeño , colosal 
toreando, superior en q u i -
tes, v a l h n t e con la mule ta 
y superior con el estoque. 
I M . 
Sépase que si alguien toma el nombre de L A 
L I D I A para solicitar FAVORES de empresas, 
ganaderos ó diestros, no tiene absolutamente 
n inguna r e l ac ión con nosotros. 
Joselíto y Gaona torcándu al alimón 
del 1(>, en San Sebastián 
en la corriila 
ror . noxi 
La extraordinaria de San Sebastián 
San S e b a s t i á n , 16.—Con la tarde l luviosa se ha 
l idiado la o t ra ex t raord inar ia . L a entrada es f lo ja . 
A l hacer el paseo es ovacionado Gaona. Los toros 
de P a r l a d é , chicos y de poco poder; los seis p r ime-
ros fueron bravos, el s é p t i m o m a n s u r r ó n y el octa-
vo mediano. En t r e todos tomaron ocho refilonazos 
y 34 varas, por 19 c a í d a s y seis caballos. 
L i d i a , mala: m a l banderilleros: bien los picadores 
Chano, Farnesio y Ca lde rón . 
E l Gallo, bien en banderillas, quites y brega y 
mediano en las ve rón icas ; ma l con la mule ta : a l p r i -
mero d ió á o é pinchazos pescueceros cuarteando y 
un certero descabello. (P i t a m e r e c i d í s i m a ) . A l q u i n -
to , dos pinchazos pescueceros, o t ro queriendo desca-
bellar y certero descabello; bronca y el ¡que se vaya! 
Gaona, malas v e r ó n i c a s y mala faena de mule t a 
segunda tarde; dos pinchazos sin ent rar y una esto-
cada desprendida, volviendo la cara. (Palmas por 
el t r i un fo de ayer). E n el sexto d ió unas v e r ó n i c a s 
superiores, que fueron ovacionadas, y t o r e ó de fren-
te por d e t r á s ; puso dos excelentes y ovacionados 
pares al cuarteo; faena de mule ta , m a g n í f i c a , á dos 
manos; dos pinchazos recibiendo y estocada entera 
superior. (Ovac ión , vue l ta a l ruedo y oreja). 
Francisco M a d r i d , fa ta l con la capa y la mule ta 
en el tercero; estocada desprendida, en t rando supe-
r iormente . ( O v a c i ó n y vue l t a ) . A l s é p t i m o dió u n 
p i n e ñ a z o bueno y media mejor. ( O v a c i ó n y vue l t a ) . 
Joseli to, b ien en quites y brega y aceptable en 
las v e r ó n i c a s . A l cuar to le m u l e t e ó cerca, y en t a -
blas d i ó tres pinchazos malos, oyendo bronca jus ta . 
A l octavo lo p a s ó mov ido de mule ta , y desde m u y 
lejos da media con v ó m i t o . — R E L A N C E . 
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La 2.a de abono en San Sebastián 
¡Dickosa guerra! L a ent rada—por p r imera vez en 
esta plaza—ha sido mala, á pesar de no hacer mal 
t i empo . 
Los de Pablo Romero 
E r a n terciados, gordi tos , de bastante poder y 
poco menos que mochos, pues los cuernos, m á s que 
tales, p a r e c í a n cigarros puros; pero de los cortos, 
i H a n peleado bravamente , blandeando el tercero 
y el qu in to , y siendo superior y jus tamente ovacio-
nado el segundo en el arrastre. T a m b i é n hubo a l -
gunos aplausos, no t a n merecidos, al ar ras t rar el 
cuar to . 
L a qu imera con los h u í a n o s cons i s t ió en 24 varas 
en suerte, cinco de refi lón y u n marronazo, poi 12 
golpes y cinco potros para las m u í a s . 
• H a y que abonar en su haber que les met ieron los 
los gabilanes, pero ido , descabellando a l tercer em-
p u j ó n y oyendo palmas, mientras se le ovacionaba 
al b r a v í s i m o brocho en el arrastre. 
A l qu in to le puso el de Méj ico u n par bueno a l 
quiebro, uno colosal al cuarteo y medio bueno cuar-
teando t a m b i é n , con el m é r i t o de desarmar el b i -
cho. Pero por esto no deb ió pedir permiso para 
clavar el cuarto par—moda implan tada por Joseli-
to,—pues le d e s a r m ó m á s el de don Fel ipe y no 
pudo t r incar le los palil los, á pesar de lo cual fué en 
jus t ic ia ovacionado por los pares anteriores. 
Cerca, valiente, adornado y con las dos manos, 
le v i muletear, d e s t a c á n d o s e tres excelentes pases 
de rodillas y sufriendo un a c h u c h ó n , del que sacó 
i o t a la ta legui l la por la ingle derecha. 
Luego a t i z ó el mexicano media desprendida y 
tendida, premiada con o v a c i ó n , vuel ta al ruedo y 
la oreja. 
Paco M a d r i d t o r e ó por v e r ó n i c a s c m b a r u l l a d í s i -
cada honda u n poco delantera y perpendicular . 
( O v a c i ó n ) . 
Los subalternos quedaron malamente , t an to los 
de á caballo como los d e a pie, excepto el Chano y 
Calal ino, en lo suyo, y Fernando G ó m e z en la 
brega. 
T o t a l : que el ind io le d ió el g ron vapuleo al de la 
cresta y cuatro pal i tos a l de la locomotora, que no 
va á aprender á torear n i á tres t irones. 
R E L A N C E 
Nuestras planas en color 
San S e b a s t i á n arde en fiestas todos los a ñ o s L a 
plaza a r i s t o c r á t i c a se ve c o n c u r r i d í s i m a de foraste-
ros a t r a í d o s por la belleza de la ciudad y los feste-
jos que celebra. U n o de sus principales a t ract ivos , 
son sus corridas de toros. E n ellas al terna lo m á s 
f lor ido de la andante t o r e r í a . Joseli to, Gallo, B e l -
EN L A P U E R T A D E T O R E R O S , POR V. I BAÑEZ 
Aquí están los tereros,.. Claro es que caricattvizados por Ibáñez, y no me negarás, lector, que lá caricatura tiene mucha gracia. Ponles tú el a l i a s que quieras y tendrás 
una cuadrilla de futuros f e n ó m e n o s dispuestos á hacer el paseo en una plaza de cualquier lugar, donde lo único que ha rán bien, fachendosos y con aire flamenco, será 
eso... el paseo. Después, lector, después... dirígelos de anteinano los improperios que quieras, porque con seguridad te garantizo que la Guardia civil les ha de servir de 
escolta al salir de la plaza. 
palos sin duelo, que los peoncitos, con Segurita á la 
cabeza, les dieron inf in i tos capotazos á dos manos 
y que la l id ia fué escandalosamente desordenada. 
Los de la tronza 
E l Gallo, m u y m a l di r ig iendo, vu lgar en las v e r ó -
nicas y regularcejo en quites. 
}• Achuchaba por los cotés el p r imero de la serie, y 
Rafael se l i m i t ó á muletearlo por la cara, descor-
d á n d o l o d e s p u é s al p r imer pinchazo, para o i r algu-
nas palmas y m u c h í s i m o s pitos. 
Igua lmente c o m e n z ó á muletear al o t ro por la ca-
r i t a , c o n f i á n d o s e algo d e s p u é s en unos pases cerca. 
Dos medias p e s c u e c e r í s i m a s y t e n d i d í s i m a s , cona-
tos de es j jantás , palmas de tango, descabello a l sex-
to in ten to y bronca, que se reproduce en los toros 
siguientes. 
Gaona se m o s t r ó val iente y trabajador. 
M u y bueno y ovacionado Rodolfo en los quites v 
en la brega, así como a l veroniquear Se a r r i m ó al 
segundo de la tarde, con la muleta , d o m i n á n d o l o 
en seguida y luc i éndose en los cambios de mano, 
d e s p u é s de lo cual m e t i ó el estoque ar r iba y hasta 
mo y le p a s ó lo mismo en los quites, sufriendo cons-
tantes achuchones. 
M u l e t e ó á sus do& enemigos ele p i t ó n á p i t ó n y 
aguantando t a m b i é n achuchones, y a r r e ó a l tercero 
un pinchazo bueno y una estocada desprendida, 
entrando las dos veces admirablemente . M a r r ó a l 
descabellar y e s c u c h ó muchas palmas. 
A l sexto le puso el de M á l a g a un superior y ova-
c i o n a d í s i m o par—ligeramente con t ra r io—al quie-
bro, y le s a c u d i ó tres buenos pinchazos y una esto-
Toda la prensa de V i t o r i a ha r ival izado en ma-; 
nifestaciones c a r i ñ o s a s y muestras de elogio á 
nuestra revista. Esto nos ha enorgullecido, ¡por-
que no significa nada el que per iód icos impor-
tantes, y en ellos amibos c a r i ñ o s o s , se ocupen de 
nosotros! T a m b i é n E l D i l u v i o , d e Barcelona, nos 
dedica un ar t icu lo . Gracias m i l á todos, y sepan 
tan queridos c o m p a ñ e r o s que a c á somos agrade-
cidos. 
monte , he a q u í las principales figuras del abono de 
este a ñ o . 
Publicamos'gustosos en nuestra por tada el car tel 
de las mencionadas corridas, aunqu3 y a ha sido 
admirado por todo M a d r i d , como jus to homenaje 
de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o á sus autores, s e ñ o r e s Ber-
todano y Rober to Domingo . 
U N A C A I D A A L D E S C U B I E R T O 
E l toro se ha precipi tado r á p i d o sobre el piquero 
que desafiaba sus iras E l caballo, al sentir hundi r -
se en su pecho los alila;los cuernos de la res, ha 
arrojado de la si l la en u n supremo esfuerzo al j ine -
te, par t iendo loco de dolor . L a fiera engendra el 
viaje tras el pobre an imal , pero ¡ay!, que al hacer-
lo ha d i s t r a í d o su a t e n c i ó n el cuerpo del picador 
que yace en el suelo, pero en el momento que mete 
su cabeza para her i r el cuerpo de este, los capotes 
de los espadas tapan al c a í d o . 
Este es el asunto que hoy publicamos en nuestra 
doble plana, debido al exper to pincel de nuestro 
colaborador s e ñ o r Navas Linares , que con ello se 
nos revela como u n g ran colorista. 
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